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Please ensure that this paper contains ELEVEN (11) printed pages and SIX (6) questions
before you begin examination.
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi SEBELAS (11t muknsurat bercetak
dan ENAM 6) soalan sebelum anda memulakan peperilcsaan.
Answer FOUR (4) questions only.
Jawab EMPAT (4t soalan sahaja.
Student may answer the questions either in English or Bahasa Malaysia.
Pelajar boleh menjawab soalan dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.
Each questions must begin from a new page.




Answer FOUR (4) questions only.
Jawab EMPAT (il soalan sahaja.
l. (a)
(b)
Please explain the meaning of avionics?
Sila terangkan apa yang dimaksud dengan avionik?
(30 markslmarkah)
Please mention the avionics subsystem of the aircraft and their objectives
(minimum 5 subsystems).








Based on the task they perform, the aircraft's instrument are divided into three
categories. Please mention these 3 categories of aircraft instrument and
explain their objectives, their location and their sub components/ equipments
belonging to each category above.
Berdasarkan tugasan yang ditakukan, instrumentasi pesawat didalam kokpit
pesawat dibagi menjadi j bahagian . Sila sebutknn 3 bahagian tersebut serta
terangkan kegunaan tiap-tiap bahagian, serta lokasi/posisi dan komponen
p"roloton yaig termasuk pada tiap-tiap bahagian tersebut di dalam kolrpit
pesawat terbang.
(50 markslmarkah)
Please mention the components of the aircraft instrument and draw them and
their connection in form of a block diagratn.
Sila sebutkan komponen-komponen instrument pesawat terbang serta
gambarknn komponen tersebut dan hubungkait satu sama lain dalam bentuk





3. (a) Please mention 3 aircraft instruments using the gyroscope
Sila sebut j jenis instrumet pesawat terbang yang menggunakan giroskop
(25 markslmarkah)
(b) Please explain the following gyroscope characteristics:
i. Stability
ii. Precession




(c) Please explain and draw the working principle of following instruments
i. The artificial horizon.
ii. The turn and sliP indicator.
Sila terangkan dan lukis prinsip kerja instrument
i. ufuk tiruan yang berkerja berdasarkan sifot kestabilan giroskop.







A simplified pitot-static system used on a passenger aircraft is showed in
Figure 1. To understand the work mechanism of the system, please answer
following questions:
Sebuah sistem pitot-statik yang dipermudahknn bagi sebuah pesawat
penumpang ditunjukan dalam Gambarajah I. Untuk memahami kaedah sistem
ini berfungsi, sila jawab soalan-soalan berikut:
Pitot-rrrtic .ystcm.
Gambarajah l: System Pitot-Static




sistem instrumentasi pesawat terbang (5
(10 markslmarkah)
(b) Please name the components used in the pitot-static system shone in the Figure
l?
Sebutkan j enis/nama-nama komponen- komp onen yang digunakan pada s is tem









What flight parameters are measured by the static port and the pitot tube?
Apaknh parameter penerbangan yang diukur oleh liang statik dan tiub pitot?
(10 markslmarkah'1
Explain, how can the airspeed of aircraft be determined from above flight
parameters that have been sensored by probes above?
Terangkan bagaimana halaju pesawat boleh dihitung dari kedua-dua
pqrameter penerbangan yang telah diukur oleh prob di atas?
(20 markslmarkah)
Where must both probes be located on the aircraft and why are they located
there?
Di manaknh kedudukan kedua-dua probe ini di pesawat terbang dan kenapa
ia dt tempatknn di sana?
(20 markslmarkah)
There are 3 flight indicators on the instrument panel as shown in Figure 1:
airspeed indicator VSL vertical speed indicator VSL and altimeter ALT.
Please describe in detail the principle/the work mechanism of these flight
indicators so that they can display the flight parameter airspeed V A, the
altitude Hp, and the vertical speed Hdot although the pitot system measures
the static and total air pressure.
Terdapat tiga penunjuk penerbangan pada panel instrumentasi seperti yang
ditunjukkan dalam Gambaraiah l: iaitu penunjuk halaju ASI (airspeed
indicator), petunjuk halaju menegak VSI (vertical speed indicator) clan
penunjuk ketinggian ALT (altimeter). S{la jelasknn secara teryerinci
prinsip/mekanisma ketigaltga petunjuk penerbangan ASI, VSI dan ALT ini
berfungsi sehingga ianya boleh menuniukkan parameter penerbangan halaiu
V A, ketinggian Hp dan halaju menegak Hdot walaupun parameter yang








(a) The airspeed indicator ASI displays to the pilot the airspeed VA = 95 knot and
the altimeter (ALT) the altitude Hp: 5000 feet' From the air Pressrues
measured by the static port and pitot tube, the air data computer can determine
indicated airspeed Vias, calibrated airspeed Vcas, equivalent airspeed Veas,
true airspeed Vtas, and match number Ma. These parameter are needed by
flight control computer FCS, flight management system FMS, etc. Using
Figure 2,3, and 4, please calculate the flight pameter Vias, Vcas, Vtas, Veas,
and Ma for VA:95 knot and Hp: 5000 feet.
Petunjuk halaju udara pesawat terbang ASI memberi halaiu udara VA : 95
Iorct dan petunjuk ketinggian ALD menunjukknn ketinggian Hp : 5000 kaki
kepada juruterbang. Dan data teknnan udara yang diulatr oleh liang statik
dan tiub pitot, komputer data udara boleh menentukan parameter
penerbangan berikut : halaju udara tertunjuk, Yias, halaju udara diperbetul V
cas, halaju udara yang disamakan, Veas, halaiu udara sebenar, Vtas, clan
nombor Mach, Ma yang diperlukan oleh subsistem kapal terbang seperti
sistem kompUter kawalan penerbangan, FCS, -sistem pengurusan
penerbangan, FMS dan sebagainya. Dengan menggunakan gambarajah yang
dilampirkan (ihat Gambarajah 2, 3 dan 4) kirakan parameter penerbangan di
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(b) Please mention important reference speeds for aircraft operation safely.
Sila sebutknn beberapa halaju ruiukan untuk halaju pesawat beroperasi
secara Qman' 
(20 marks lmarkah)
Please mention and explain the two important gyroscope's characteristics.(c)
Sila teranglcan dua sifat penting dari giroskop dan teranglcan
mal<sudnya/mabtanYa.
(20 marks/markah)
(d) Please explain the mean of International Standard Atmosphere ?






A pilot is flying a twin engine propeller aircraft from Medan to Langkawi via
Penang with the true airspeed V=200 knot (without wind) at the altitude h:
4000 feet, where the distance from Medan to Pinang is 143 nm and from
Pinang to Langkawi is 75 nm . The flight route is Medan MDN - Pulau
Pinang vPG - LANGKAWI VPL, see Figure 5. Before the flight, a
navigation log describing the waypoints (VOR-stations) speed, altitude,
distance between way points, time, must be filled in because it provides the
pilot the information on the flight route and how this route must be flown.
Seorang juruterbang menerbangknn sebuah pesawat terbang berkipas dua
enjin dari Medan ke Langknwi melalui Pulau Pinang dengan halaju Y : 200
knot (tanpa angin) pada ketinggian h -- 4000 kaki, di manaiarak dari Medan
ke Pulau Pinang iatah 143 nm dan dari Pulau Pinang ke Langkawi ialah 75
nm. Jadual penerbangan adalah Medan MDN - Pulau Pinang YPG -
LANGKAWI VPL, lihat Gambaraiah 5. Sebelum penerbangan dimulaknn,
s ebuah I og penerbangan ydng menyataknn waypoint-waypoint (s tation-station
VOR bersertafrekuensinya) halaju, ketinggian, i arak di antara dua way point
yang berbeza, masa, perlu dipenuhi kerana ianya memberi maklumat
,orgko/loluan penerbangan serta bagaimana laluan penerbangan tersebut
mesti dilalui.
Please fill in the navigation log (see Figure 6) and what kind of chart is used
bypilot for flying from Langkawi to Medan.
Isikan log kemudi (ihat Gambaraiah 6) dan apakah ienis carta yang
digunakan oleh juruterbang untuk melakukan penerbangan di atas.(40 markslmarkah)
How much time is required for flying from Langkawi to Medan?
Berapakah masa yang d.iperlukan untuk penerbangan dari Langlmwi ke
Medan? 
(20 marks lmarhah)
Please mention and explain 3 kinds of short-range navigation'
Sila sebutkan dan terangkan 3 macam navigasi jarak pendek'
(20 markslmarkah)
What kind of short-range navigation used in problem 6a and 6b.
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Figure 6 (b)
Gambarajah 6 (b)
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